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Web Service Security Model Based on XKMS and SAML
CAO Qing-hua，LUO Jian
（School of Information Science and Technology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China）
Abstract：Combining with WS-Security, a Web service security model based on SAML and XKMS is proposed, and the concept
of SOAP security toolkits is introduced. This model implements authentication and authorization across domain by SAML, and
realizes end-to-end transmission security on message-level thought shielding PKI complexity by XKMS. The working principle of
SOAP toolkits is elaborated and an example of extended SOAP messages is given.
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<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="..." xmlns:wsse=" ..."
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任评估价结果的可行性和客观性。针对移动自组网的特点，此
模型对样本量要求不是很大，计算量小，可以节省节点能量，延
长网络的使用寿命。
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